






Od jezika do mišljenja: 
irealne pogodbe i protučinjenično mišljenje u ranoj Kini
Sažetak
Protučinjenično mišljenje, tj., konstruiranje mentalne alternative realnosti, važan je dio 
teorijskog mišljenja. U ovakvu načinu rezoniranja, izraženome irealnim pogodbenim reče-
nicama, tj. iskazima »da nije (bio) slučaj X, ne bi bilo slučaja Y«, postavlja se hipoteza na 
temelju radnje/stanja/zbivanja koji se nisu dogodili. Uvjet ili uzrok iz prošlosti/sadašnjosti 
koji nije ispunjen povezuje se s mogućim učinkom. Pa tako, protučinjenično je rezoniranje 
važno za formiranje etičkih/političkih kao i znanstvenih refleksija. Provodeći empirijsko 
istraživanje, Alfred Bloom donosi zaključak da kineski govornici nisu skloni protučinjenič-
nomu rezoniranju. Bloom to dovodi u vezu s manjkom ekvivalentnih gramatičkih označitelja 
za irealne pogodbe u modernom kineskom. Naime, Bloom pokazuje kako moderni kineski 
jezik nema izdvojenog leksičkog, gramatičkog te intonacijskog označitelja za protučinjenič-
nost. Bloomovu tezu propitat ću na području starokineskog jezika te klasičnih kineskih teks-
tova. Istraživanje će biti provedeno na dvije razine. Na prvoj, lingvističkoj razini, istražit 
će se postoje li irealne pogodbene konstrukcije u starokineskom. Na drugoj, diskurzivnoj 
razini, istražit će se prisutnost/odsutnost te retorička uloga protučinjeničnog mišljenja u 
klasičnim kineskim filozofijskim i povijesnim tekstovima. Razmatranje odnosa između gra-
matičkih struktura starokineskog jezika i protučinjeničnog rezoniranja prilog je razumije-
vanju naravi klasične kineske filozofske misli te odnosa starokineskog jezika i mišljenja, 
posebice što se tiče pitanja koliko je oblikovanje određenog mišljenja/filozofije uvjetovano 
morfo-sintaktičkim strukturama jezika na kojem je nastala. Drugo, zbog važnosti protuči-
njeničnog rezoniranja za formiranje teorijskog mišljenja, ovo istraživanje donosi dodatne 













noga	 na	 25. Danima Frane Petrića	 u	 Cresu.	
Rad	je	izrađen	u	sklopu	projekta	»Protučinje­
nično	 rezoniranje	 u	 prijemodernom	 azijskom	
mišljenju:	 Kina,	 Indija	 i	 Japan«	 s	 potporom	













se	 načinu	 rezoniranja	 postavlja	 hipoteza	 na	 temelju	 uvjeta	 koji	 nije	 istinit,	
koji	se	protivi	činjeničnomu	stanju/radnji/zbivanju.	Ovaj	je	način	rezoniranja	
u	hrvatskome	jeziku	izražen	irealnim	pogodbenim	rečenicama	te	upotrebom	
























ga	kineskoga	 jezika	 i	mišljenja	propitati	na	području	 starokineskog	 jezika	 i	
mišljenja.	Kako	bih	razmotrila	odnos	između	starokineskog	jezika	i	mišljenja	













2. Protučinjenično rezoniranje u zapadnoj  
  i kineskoj filozofiji – pregled dosadašnjih istraživanja



































konstruktivnom	 razgovoru,	 uredniku	 temata	
Ljudevitu	Franu	 Ježiću	na	 jezičnim	savjetima,	
spiritus movensu	 ovoga	 projekta,	 glavnomu	
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Goran	 Kardaš.	 Međutim,	 Kardaš	 naglaša­
va	da	ovdje	nije	 riječ	o	kauzalnome	modelu	
uzrok–posljedica	 (A	 proizvodi	 B),	 nego	 je	
riječ	o	općem	obrascu	 su-pojavljivanja	 i	 su-






i	 racionalno	promišljanje	pretpostavki	 i	njihovih	nepostojećih,	 ali	mogućih	
ishoda,	odlika	je	teorijskog	mišljenja,	pa	je	tako	protučinjenično	rezoniranje	
vrlo	važno	za	formiranje	etičkih/političkih10	kao	i	znanstvenih	refleksija.	Ono	
omogućuje	 stjecanje	 znanja	 bez	 novih	 empirijskih	 podataka,	 a	 implicirano	
























Za	 razliku	od	zapadne	 filozofije	 i	 znanosti,	u	kineskoj	 znanosti	 i	diskursu,	
prema	zapadnim	studijama	o	Kini,	od	doba	jezuita	pa	nadalje,	prisutnost	protu-
činjeničnog	 rezoniranja	nije	 učestala.	Ovo	odsustvo	 spominjalo	 se	 u	 širem	
kontekstu	nedostatka	teorijske	orijentacije	u	Kini,	pa	u	kineskoj	filozofskoj	
misli	praktički	aspekti	(etički,	društveni,	politički,	državnopravni)	prevlada­





jer	 joj	 je	nedostajala	 teorijska	orijentacija.	U	prilog	ovoj	 tvrdnji,	Needham	










sična	 kineska	 filozofija	 oblikovana	 pomanjkanjem	 »razmatranja	 različitih	








uvjetima	 (okolnostima)	 i	 »učincima«	 shva­
ćenima	u	iskustvenome	toku.	Goran	Kardaš,	
»Patisambhidāmagga	 kao	 rano	 egzegetsko
djelo	 theravādskog	 buddhizma«,	 Filozofska
istraživanja	33	(1/2013),	str.	144.
10
Protučinjenični	 misaoni	 eksperimenti	 imaju	
važnu	 ulogu	 i	 u	 društveno-humanističkim	 i	
prirodnim	 znanostima.	 Primjerice,	 njemački	
je	 sociolog	Max	Weber	 (1864.–1920.)	među	
prvima	koji	 je	 tvrdio	 da	 protučinjenični	mi­
saoni	 eksperimenti	 imaju	važnu	ulogu	u	 so­




znanosti.	 Povjesničar	 treba	 pretpostaviti	 sve	
implikacije	 argumenta	 koji	 upotrebljava	 te	
izabrati	ključni	 faktor	među	mnoštvom	kau­
zativnih	 faktora	 i	 tada	apstrahirati	ove	uzro­






ključna	 za	 mjerenje	 povijesne	 znakovitosti	
događaja.	 Vidi:	 Dorothee	 Birke,	 Michael	
Butter,	Tilmann	Köppe,	 Bernhard	Kleeberg,	
»Scientific	 Uses	 of	 Counterfactual	 Thought




Johnson	 i	 Sherman	 kažu:	 »Bez	 razmatranja	
alternative	stvarnosti	moramo	prihvatiti	proš­
lost	 kao	 neizbježnu	 i	 moramo	 vjerovati	 da	
budućnost	 neće	 biti	 drugačija	 od	 prošlosti.	












psihologije	 dokazuju	 kako	 protučinjenično	
mišljenje	omogućuje	stjecanje	novih	uvida	o	
stvarnosti,	pruža	osnovu	za	učenje	iz	prošlih	
iskustava,	 poboljšava	motivaciju	 za	 postiza­
njem	protučinjeničnog	učinka,	utječe	na	obli­
kovanje	 intencija	 u	 ponašanju	 te	 donošenje	
odluka,	omogućuje	rješavanje	problema	i	pla­
niranje,	 razvija	 kreativnost,	 kao	 i	 adaptivno	
ponašanje	 te	 otvara	 mogućnost	 poboljšanja	
budućeg	 djelovanja	 (uz	 uvjet	 ponovljivosti	
sličnog	događaja	i	uvjerenje	u	izvedivost	ra­
zličitih	 ishoda).	 Uspoređivanje	 realnosti	 sa	
zamišljenom	slikom	i	uvjerenje	da	 je	moglo	
biti	 drugačije	 ima	 ponašajne	 i	 afektivne	 po­
sljedice,	 izazivajući	 emocije	 kao	 što	 su	 za­
hvalnost,	 žaljenje,	 krivnja,	 zavist.	Vidi:	 Kai	
Epstude,	Neal	J.	Roese,	»The	Functional	The­
ory	of	Counterfactual	Thinking«,	Personality 





factual Thinking – Counterfactual Writing.
14












where,	 if	 the	 first	 object	 had	 not	 been,	 the	
second	never	had	existed	(…).«	Vidi:	David	
Hume,	 An Enquiry Concerning Human Un-
derstanding,	Oxford	University	Press,	Oxford	
1999.,	str.	146.	Hume	je	u	ovome	citatu	naveo	
dvije	 definicije,	 koje	 je	 smatrao	 ekvivalent-
nima,	 prvo	 je	 naveo	definiciju	 uzročnosti	 iz	














ctuals,	 Harvard	 University	 Press,	 Harvard	
1973.;	On the Plurality of Worlds,	Blackwell,	
Oxford	1986.
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onda	y«	(if x, then y),	ne	poznajući	pogodbene	rečenice	»da	je	x,	onda	y«	(if x 








đujemo	 stvarnost.28	 Heiner	 Roetz	 sažima	 nekoliko	 problematičnih	 eleme­




















Naime,	 morfološki	 bogati	 inflektivni	 jezici,	 poput	 engleskog	 i	 hrvatskog,	
imaju	 glagole	 koji	 imaju	 formalne	 načine	 razlikovanja	 vremena	 (prošlost,	
sadašnjost,	 budućnost),	 aspekta	 (svršenost	 ili	 nesvršenost	 radnje)	 i	 načina	
(zapovijedi,	mogućnosti	i	pogodbe/uvjeti).	Kondicionalnim	načinom	glagola	
19
Hall	 i	Ames	 kažu:	 »the	 infrequent	 resort	 to	
such	 locutions	 in	 philosophical	 argument«.	
David	 L.	 Hall,	 Roger	 T.	 Ames,	 Thinking 
Through Confucius,	 SUNY,	 Albany	 1987.,	
str.	364.
20
Izvorno:	 »The	 relative	 absence	 of	 (…)	 con­
dition-contrary-to-fact	 expressions	 suggests	
that	 the	classical	Chinese	would	have	 found	
scientific	 and	 ethical	 reflections	 and	 delibe­
rations	unappealing.«	Vidi:	D.	Hall,	R.	Ames, 
Thinking Through Confucius, str.	265.	Ames	
i	 Hall	 nadalje	 razmatraju	 narav	 protučinje­
ničnog	 rezoniranja	 lucidno	 zamjećujući	 da,	
budući	da	 je	zapadna	logika	građena	na	dis­
junktivnoj	 logici	 oblika	 ili	 »p«	 ili	 »ne-p«,	 a	
kineska	 na	 logici	 odsutnosti	 i	 prisutnosti,	 to	
bi	trebalo	imati	drastično	različite	posljedice	









A. Bloom,	 »Caution	 –	 the	Words	 You	 Use
May	 Affect	 what	 You	 Say:	 a	 Response	 to
Au«,	str.	275–287.
23






English-speaking	 counterparts.«	 Vidi:	 ibid.,	
str.	22.
25
Izvorno:	 »…	 the	 Chinese	 language	 has	 no	
distinct	 lexical,	grammatical,	or	 intonational	
device	 to	 signal	 entry	 into	 the	 counterfactu­
al	realm,	to	indicate	explicitly	that	the	events	
reffered	 to	 have	 definitely	 not	 occured	 and	







voj	 metodi	 te	 načinu	 zaključivanja.	 Vidjeti	







ce«	 te	 Benjaminu	 Whorfu	 (1897.–1941.).	
Vidi:	 Edward	 Sapir,	 David	 G.	Mandelbaum	
(ur.),	 Selected Writings of Edward Sapir in 
Language, Culture, and Personality,	Univer­
sity	of	California	Press,	Berkeley	1983.;	Be­
njamin	Whorf,	Carroll,	John	B.	(ur.),	Langua-
ge, Thought, and Reality: Selected Writings of 
Benjamin Lee Whorf, MIT	Press,	Cambridge	
1956.
29
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Breakthrough toward Postconventional Thin-
king,	SUNY,	Albany	1993.,	str.	15–17.
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Yuen	Ren	Chao,	Aspects of Chinese Sociolin-
guistics. Essays, Stanford	 University	 Press,	
Palo	Alto	1976.,	str.	257.
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Zhu,	 Xiaoan,	 »Formen	 und	 Gebrauch	 des	




stive Linguistik Deutsch – Chinesisch. Spra-
chvergleichende Arbeiten in den Bereichen 
Phonetik / Phonologie – Lexik / Morphologie 
/ Syntax-Übersetzung – Didaktik an der Tong-
ji-Universität Shanghai,	 Groos,	 Heidelberg	
1984.,	str.	182.
32
Charles	 N.	 Li,	 Sandra	A.	 Thompson,	Man-










radnje	 čije	 je	 ispunjenje	bilo	nemoguće	 zbog	posljedica	neke	druge	prošle	
radnje.	Protučinjenična	pogodba	u	hrvatskom	je	jeziku	izražena	irealnim	po­
godbenim	rečenicama,33	koje	u	zavisnoj	surečenici	imaju	sadašnje	ili	prošlo	












uvodi	se	riječju,	kao	što	je	ruguo 如果	 ili	arhaični	 jiaru	假如,	međutim	ne	




označene	 za	 protučinjeničnost,	 neki	 lingvisti,	 primjerice	 Eifring,35	 Qiu36	 i	
Nevins37	ukazuju	na	postojanje	negativnih	irealnih	pogodbenih	rečenica	koje	













3. Protučinjeničnost u starokineskom jeziku















Slično	 Mischu,	 Christoph	 Harbsmeier	 također	 prepoznaje	 protučinjeničnu	
upotrebu	 riječi	 shi 使	 kod	klasičnih	kineskih	pisaca	navodeći	 da	oni	 često	
upotrebljavaju	obrazac	‘shi 使	p,	则	q’	(»ukoliko	protivno	činjenicama	slučaj	
je	da	je	p,	onda	q«)	(if contrary to fact it were the case that p, then q),	kao	i	








it had not been for),	u	potpunosti	ograničen	na	iskazivanje	irealnosti«.42	Im­
enica	koja	slijedi	nakon	wei	mora	se	odnositi	na	nešto	za	što	se	pretpostavlja	




da«	(even if it had not been the case that).43	Wolfang	Behr,	dajući	primjere





Iako	 bi	 doslovniji	 prijevod	 termina	 »coun­








Halvor	Eifring,	Clause Combination in Chine-
se,	Brill,	Leiden	1988.,	str.	271–290;	Halvor	
Eifring,	»The	Chinese	Counterfactual«,	Jour-
nal of Chinese Linguistics 16	 (2/1988),	 str.	
193–218.
36
Qiu	 Haiying,	 »Les	 hypothétiques	 négati­
ves	 contrefactuelles	 en	 chinois	 contempora­
in«,	Cahiers de Linguistique Asie Orientale 
29	 (1/2000),	 str.	 85–124.	 doi:	 https://doi.
org/10.3406/clao.2000.1566.
37
Andrew	 Nevins,	 »Counterfactuality	 without	
Past	Tense«,	u:	Proceedings of the North East 
Linguistic Society	32	(2002),	str.	441–451.
38






Konfucijevih	 Analekata, Mencija, Han Fe-
izia, Shang Yanga, do	 Zapisa povjesničara.	
Ova	su	djela	služila	kasnijim	naraštajima	kao	




ein	 Unterschied	 in	 der	 äußeren	 Form	 zwi­
schen	Realis	und	Irrealis	nicht	besteht.«;	»…	




Johannes	 Misch,	 »Der	 Konditionalsatz	 im	




Christoph	 Harbsmeier,	 Aspects of Classi-
cal Chinese Syntax, Curzon	 Press,	 London,	
Malmö	1981., str. 277.
41
Anna	 Wierzbicka,	 Understanding Cultures 
Through Their Key Words. English, Russian, 
Polish, German, and Japanese,	Oxford	Uni­
versity	Press,	New	York	1997.
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Kod	 prvoga	 kineskoga	 učitelja,	 moralnog	 i	 političkog	 mislitelja	 Konfu­
cija	 (Kongzi	孔子)	 (551.–479.	 pr.n.e.)	 protučinjenični	 način	 rezoniranja	
vidljiv	 je	 na	 nekoliko	mjesta.	 U	 zbirci	 Konfucijevih	 izreka	 te	 razgovara	
s	 učenicima	 Analekti	 (Lunyu	 論語,	 Rasprave),	 koja	 se	 pripisuje	 drugoj	












vičnosti	 (yi),	prikladnog	ritualnog	ponašanja	(li)	 i	 lojalnosti	 (zhong)	 te	 raz­
mišljanje	o	njihovim	imaginarnim,	u	moralnom	smislu	boljim	alternativama.	
Moralno	prosuđivanje	u	kojemu	dolazi	do	uspoređivanja	stvarnog	individu­






























of	 representing	 negative	 CF	 protases	 if	 it	
chose	to	do	so,	by	using	what	is	historically	
a	negated	non-indicative	copula,	surfacing	as 
wei	微,	 which	 functioned	 synchronically	 as	
a	 complementizer	 vis-à-vis	 the	 consequent	
clause.«	Vidi:	Wolfang	Behr,	»Morphological	
notes	on	the	Old	Chinese	counterfactual«,	Bo-















(ur.),	 A Concordance to the Lunyu,	 Com­
mercial	 Press,	 Hong	 Kong	 1995.,	 1.4/1/11–





zi	 također	 naglašava	 važnost	 svakodnevnog	
samoreflektiranja:	 君子博學而日參省乎己,	
則智明而行無過矣.	(»Ako	plemenita	ličnost	




cordance to the Xunzi,	 Commercial	 Press,	






















A Concordance to the Lunyu,	 11.26/29/1–








































ponašati	»kao	da	 su	preci	prisutni.«	Dakle,	pravilno	 izvođenje	 rituala	 traži	



































































nnett	Simon,	Ritual and its Consequences: An 
Essay on the Limits of Sincerity,	Oxford	Uni­
versity	Press,	Oxford	2008.,	str.	20.
58
Izvorno:	 »A	 thought	 experiment	 is	 a	 device	
with	 which	 one	 performs	 an	 intentional,	
structured	 process	 of	 intellectual	 delibera­
tion	in	order	to	speculate,	within	a	specifiable	
problem	domain,	about	potential	consequents	
(or	 antecedents)	 for	 a	designated	 antecedent	
(or	 consequent)«.	 Vidi:	 Lindsay	 B.	 Yeates,	
»Thought	 Experimentation.	 A	 Cognitive	




ght	Experiments«,	Stanford Encyclopedia of 





cordance to the Mengzi	 (孟子逐字索引),	
Commercial	 Press,	 Hong	 Kong	 1995.,	
2.6/10/17–2.6/10/28.	 Dostupno	 na:	 http://
ctext.org/pre-qin-and-han?searchu=what

























podina) Zuoa (Zuo zhuan 左傳),	 koji	 komentira	 konfucijanski	 klasik,	 kro­



















































































de«,	Proceedings of the Aristotelian Society	




Philip	 C.	Watkins,	Gratitude and the Good 
Life: Toward a Psychology of Appreciation,	
Springer,	Heidelberg	2014.,	str.	42.
71




i	 povijesnu	 procjenu.«	 Vidi:	 Martin	 Kern,	
»Early	 Chinese	 literature.	 Beginnings	 thro­
ugh	 Western	 Han«,	 u:	 Stephen	 Owen,	 The 
Cambridge History of Chinese Literature, 
Volume 1: To 1375.,	 Cambridge	 University	
Press,	Cambridge	2010.,	str.	49.
72
A Concordance to Mo Tzu, (Mozi Yinde 墨子




498&if=en&show=meta	 (pristupljeno	 20.	 7.	
2017.).	 Mohistička	 je	 škola	 mišljenja	 oštro	



















































































svijet,	 njegova	 tradicionalizma,	 inzistiranja	






lizirati	 osnova,	 provjerljivost	 i	 primjenjivost	




ne	 kao	 obogaćivanje	 siromašnih,	 povećanje	
populacije,	uklanjanje	opasnosti	i	reguliranje	
poremećaja.	Nadalje,	Mozi	je	izjavio	da	prije	
nego	 što	 se	 za	 bilo	 što	može	 reći	 da	 je	 do­










A Concordance to Mo Tzu,	 25/16/23­	




Wiebke	Denecke, The Dynamics of Masters 
Literature. Early Chinese Thought from 










neska	 analogija	 utemeljena	 na	 strukturalnoj	







in	Mohist	 and	 Confucian	Discourses«,	 Syn-








on Skepticism, Relativism, and Ethics in the 
Zhuangzi,	SUNY,	Albany	1996.,	str.	108.
80















































alnu	upotrebu.	U	kombinaciji	 sa	 sui, wei	 je	 nedvoznačno	označavao	 ireal­
nu	dopunsku	rečenicu.	 Irealne	pogodbene	rečenice	uvodile	su	se	 i	 riječima	
shi, jia	i ling.	Ponekad	su	ulogu	direktnog	kondicionalnog	označitelja	vršili	
i	suo	i	jie.	Međutim,	i	rečenice	bez	jezičnoga	označitelja	za	irealnu	pogodbu	
mogu	prenijeti	 irealnu	 interpretaciju	 i	kineski	pisci	često	su	se	oslanjali	na	

























From Language to Thought: 
Unreal Conditionals and Counterfactual Thinking in Early China
Abstract
Counterfactual reasoning – the construction of mental alternatives to reality – is an important 
part of theoretical thinking. In this kind of reasoning, which is expressed through the use of 
unreal conditional sentences, i.e. statements such as “if it were not for X, there would be no 
Y”, a hypothesis is established on the basis of an action/state/event that did not happen. An 
unfulfilled condition or cause from the past or present is connected with a potential effect. Thus, 
counterfactual reasoning is important in the formation of ethical/political and scientific reflec-
tions. While conducting empirical research, Alfred Bloom concluded that Chinese speakers are 
not inclined to counterfactual reasoning. Bloom links this with a deficit in equivalent grammati-
cal markers for unreal conditionality in the modern standard Chinese language. Bloom shows 
that the modern Chinese language has no extricated lexical, grammatical, or tonal markers 
for counterfactuality. This paper will examine Bloom’s thesis in the area of the Old Chinese 
language and classical Chinese texts. Research will be carried out on two levels. On the first, 
linguistic level, it will be determined if there are unreal conditional constructions in Old Chi-
nese. On the second, discursive level, the presence/absence and rhetorical role of counterfactual 
thinking in classical Chinese philosophical and historical texts will be examined. Considera-
tion of the relationship between the grammatical structures of the Old Chinese language and 
counterfactual reasoning will contribute to an understanding of the nature of classical Chinese 
philosophical thought and the relationship between the Old Chinese language and thinking, 
especially regarding the issue of the extent to which the formation of a specific thinking/philoso-
phy is conditioned by the morphosyntactic structures of the language it is built upon. Secondly, 
due to the importance of counterfactual reasoning in the formation of theoretical thinking, this 
research provides additional insight into the “predispositions” of the Old Chinese language 





Donald	 Sturgeon,	 »Zhuangzi,	 Perspectives,	







terminizam,	 držimo	 da	 se	 ipak	 ne	može	 za­
nijekati	svojevrsna	međuovisnost	jezika	i	mi­
šljenja,	tj.	da	jezik	u	određenoj	mjeri	utječe	na	
oblikovanje	mišljenja,	kao	i	obratno.
